Bayar'ın tercihi Anıtkabir'di by unknown
umurbey de dua sesleri
•  Bayar için Belediye. Başkam Hüseyin Karpat, “ Her zaman onunla birlikte olduk. Şimdi 
de yine birlikte olacağız.” dedi. Köyde yediden yetmişe herkes, son vazifesini yap­
mak için seferber oldu. Kadınlar sokaklarda dualar okuyor.
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• 11. sayfada
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Vasiyetname bırakm adı ama son İsteğini 
yakınlarına sık sık söylüyordu
Bayar'ın tercihi 
Anıtkabirdi
S O N  İ T T İ H A T Ç I
H a z ır la y a n :  M ith a t  P E R İN
Bayar i  Başbakanlığa götüren kilometre taşları...
Saltanatçılara 
Meclis te İlk tavır
W  9 Şubat 1922'de, Dışişleri Vekili Tengirşek, Avrupa'ya görevli gitmişti. Ona vekil olarak Mec­
lis, Bayar'ı seçti. Bayar, gizli ve açıkoturumlarda İstanbul Hükümeti'ne ağır eleştiriler yö­
neltti. Böylece, Meclis'teki saltanatçı gruplarla arası açıldı. Fakat, Atatürk'ün desteği, Ba- 
yâr'ın arkasındaydı. • 1 1 .  sayfada
GÖNLÜNDE YATAN: Baya- 
r'ın kızı Nilüfer Gürsoy ve 
yakın arkadaşları, Hürri- 
yet'e, 3'üncü Cumhurbaş­
kanı'nın Anıtkabir'de, Ata­
türk'ün yanında toprağa ve­
rilmeyi arzu ettiğini belirtti- 
ler.Nilüfer Gürsoy, Anka­
ra'daki törene katılmıyor.
•  PERDE ARKASI: Nilüfer Gürsoy ve Bayar'ın yakın­
ları, Hürriyet'e “Yavuztürk görüşmesinin perde ar­
kasını anlattılar.Buna göre, Bakan, “Hükümetin, 
devlet mezarlığınıdüşündüğünü”bildirdi. Gürsoy' 
un cevabı ise şu oldu: “Biz, devlet mezarlığını 
hiç düşünmedik.’’
•  ÖZAL'DAKİ DEĞİŞİM: Nilüfer Gürsoy, nihai karardan 
önce, ANAP Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu'nun, 
Özal'ın şu sözlerini kendisine ilettiğini açıkladı: "En 
iyi karar (Anıtkabir) için çalışacağız. Gerekirse, Mec- 
lis'i toplarım." 11. sayfada
Bayar'ın İsteğine 
İnönü desteği
•  "Anıtkabir'e defin” için SHP Lideri, "Karşı değilim. 
Ancak, milletin sesine de kulak verilmeli" dedi. Cin- 
doruk ve Yazar da “Anıt­
kabir'e gömülmeli" de-
Kömiir kuyruğunda, milletvekiline azar:
"Panama sıran gelir,
•  Milletvekili Ebubekir Akay “ tebdili kıyafet" edip sade vatan­
daş görünümüne bürünerek kömür kuyruğuna girdi. Ama 
girip gireceğine de bin pişman oldu. Beklemekten bitap 
düşüp “ Benim sıram ne zaman gelecek?" diye sorunca, ağzı­
nın payını bir güzel aldı.
•  S o n  sayfada
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Kurucusu: SEDAT StMAVt (18% - 1953)
FİYATI. 100 LİRA 
(KDV DAHİLDİR)
Bütçelerde yangın- En masraflı ay kapıda Tahran a gider ayak 
İran'dan ‘Operasyona
sert tepki
I I
Tören için tüm 
ülkelere davet
•  Diplomatik ilişkide bulun­
duğumuz bütün ülkelere, 
törene katılınması için ge­
nelge gönderildi.
•  Bayar ırı naaşı, yarın İs­
tanbul'dan askeri uçakla 
alınacak. Çarşamba 
günü, TBMM önünde ka­
tafalka konulacak. Per­
şembe günü deyine as­
keri uçakla Bursa'ya 
götürülecek.__________
•  11. sayfada
•  "Zor” eylül, geldi çattı... Bu dert ayında, dargeiirli vatan­
daşın bütçesi, darbe üstüne darbe yiyecek... Okul mas­
rafları, ısınma giderleri ve kışlık giyim harcamaları hep 
bu ayda bindiriyor.
•  Çocuğun defteri, kalemi, sobanın odunu, kömürü, ha­
nımın mantosu, beyin ceketi derken, iki çocuklu aile­
nin asgari eylül masrafı, 160 bin lira...
•  E ko n o m i’de
Kredi skandali:
Derme -  çatma holdinge 
paralar nasıl kaptırıldı?
krize, gufyor
•  ’ OPERASYON KRİZİ. Türk Dışişleri Bakam'nın "kritik" İran ziyareti, bugün başlıyor. 
Tahran Radyosu'nda dün yapılan açıklamada ise Türkiye'nin Irak'taki bölücülere karşı 
giriştiği hava operasyonu, açıkça kınandı. Bu arada, bölücülere arka çıkıldı.
•  SOĞUK HAVA: İran bildi-
17 milyarlık
3 soru
Uğur Dündar
Sadece 100 miiyon- 
~ luk ipotek karşılığın­
da, Sar Holding'e 17 
milyar nasıl verildi?
jgJHoldingln Libya'daki işlerinin yarım kalacağı anlaşıldığında, 
banka gerekli operasyonu niçin yapmadı?
0 1 7  milyarı atıp kayıplara karışan. Sar Holding in adı duyul­
mamış sahipleri Zeki, Tekin ve Fatih Saraçoğlu kardeşlere, 
Anadolu Bankası neye dayanarak övgü dolu tavsiye mektubu 
'/ermiştir? 9. sayfada
O flN  U A I I Mehmet Okumuş, Ela Konak'ta üzerinde iç fanilası, ayağın- 
O U Il VIHLI da tokyosu, yüzünü, boynunu kaplayan terleri silmek için 
elinde peşkiriyle yaklaşık iki saat başına gelenleri anlattı.
O KUM UStan
"Sabancı" iddiası
risinde, “Türkiye, bu tip 
davranışlardan vazgeç­
melidir. İran, Iraktaki 
Kürt halkıyla Bağdat reji­
mine karşı ortak müca­
dele veriyor" denildi. Bu 
arada, İran Dışişleri Ba­
kanı’nın, programını bo­
zarak, Suriye'ye Anka­
ra'ya uğramadan gidişi 
de “anlamlı” bulundu.
•  9. sayfada
Prof. Dr. Haluk OLMAN A
İran'ın büyük 
yanlışı
•  Halefoğlu'nun ziyareti, 
önemli gelişmelerin oldu­
ğu döneme rastlıyor. İran, 
Türkiye'nin Irak'taki bölü­
cülere girişimini, "Bu ül­
keye dolaylı yardım" şek­
linde değerlendiriyor.
9. sayfada
DÜNKÜ HÜRRİYET 
378.639 -  İstanbul Matbaası nda 
196.280 -  Ankara 
123.156 -  İzmir 
101.370 -  Adana 
37.960 -  Erzurum
839.405 -  Adet basılmıştır
\
•  Hürriyet muhabirine, üzerinde fanilası, 
ayağında tokyosu ile evinde gece yarısı 
içini döken Mehmet Okumuş, "Zenginler 
kulübü üyesi olmadığım için sevilmiyorum. 
Beni, yok etmek isteyenlerin başında Sa­
bancı geliyor" dedi.
“ÜÇ BEŞ KURUŞ İSTEYİN .VERECEKLER Mİ?”
Sar Holding bünyesindeki Tefa A.Ş. ortaklarından Fahret­
tin Işıkçı, "Böyle bir şirkette görev aldığım için kendimi 
asla affedemiyorum. Ayrıca şirket kadar, bu insanlara 
milyarları akıtan banka da suçlu! Gidip, üç beş kuruş 
...................... ..........  ( Namık KOÇAK)isteyin alabilecek misiniz?” diyor.
Y A V R I I I  A R A  G n 7 Y A < \ l  l,çenin Yedi Eylül Mahallesi yakınından geçen lıiamaz Çayı’nın ku- 
n ,  , u • J ı l l n  U U C  I f t y I  rüyan yalağında, köpek yavrnlanna yuva yapmak isteyen yedi 
çoetıklan ahisinin çöken toprak altında kalarak canvermesi, ilçeyi mateme boğdu, ölen çocukların
evlerinde yakılan ağıtlar, ortalığı çınlattı, kadınların gözyaşları sel olı*" ‘ '— 41— 1------ *- *—■-----
yakınları "Tanrım bu ne büyük acı...” diyerek talihsiz yavrular için ağladı.
Turgutlu daki faciadan 1 yavru kurtulabildi
lA lıiİIİ HAFTADAN I
I M haftayaJ
Coşkm KUKA
■ Ç ö zü m  bu kadar 
zor mu?
■  İktisadi konuların 
neresindeyiz?
7. sayfada
G Eocuk canverdl
•  Irlamaz Çayı'ndakl kum yığınlarını oyarak, yavrulayan Karabaş adlı 
köpeklerine yuva yapmaya çalışan çocuklar, üzerlerine göçer 
yığının altında kaldı.
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•  8. sayfada
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SON SAYFADAKİ  Y A / I I . A R I N  DKVAMI Halk sağlığına "harç" engeli Seval Hanım kolları sıvadı Motosikletli turist emiverdi
Körfeze giren "ters" geliyor,
İ ZMİR, (hha) - Oksijen oranının tamamen tüken 
diği, dolayısıyla hayat unsurla 
rının kalmadığı Üniversite ve 
çevre sağlığı raporları ile belir 
lenen İzmir körfezinde, sabaha 
karşı binlerce balık su yüzüne 
vurdu. Deniz üzerindeki ölü 
balıkların toplanmaması için 
Anakent Belediyesi Zabıta Mü­
dürlüğünce önlemler alırken, 
uzmanlar “ Bu kadar balığın 
eanvermesi ancak sürünün ha­
yat unsurları kaybolan iç körfe 
ze girmesi sonucu olabilir” diye 
rek görüşlerini dile getirdi.
Dün körfezde, geçtiğimiz 
haftalarda da görülen, ancak 
bu kadar büyümeyen bir balık 
katliamı yaşandı. Inciraltı’ndan 
başlamak üzere, Bostanh'ya ka 
dar uzanan “ İç körfezi” kap 
sayan sahil şeridinde, su yüzüne 
vuran binlerce balık dikkati
çekti. Bu arada bazı kişiler 
balıklar karaya vurunca boyca 
büyük olanları toplamaya baş 
ladı. Anakent Belediyesi Çev 
re Sağlığı Daire Başkanlığı yet 
külleri şu açıklamada bulundu: 
“ Bu cins balıkların iç körfez 
de olması mümkün değildir. 
Ancak, büyük balıklardan kaça 
rak veya sürü halinde dolaşma 
nedeniyle iç körfeze girmiş ve 
burada zehirlenmiş olabilirler. 
Çünkü elimizde Ege Üniversi 
tesi Su Ürünleri’nin, aylar 
süren çalışmaları sonucu hazır­
lanmış raporu bulunmaktadır 
ve buna göre, hayat mümkün 
değildir. Balık ürememekiedir. 
Çünkü, Oksijen yoktur. Hayat 
ortamının olmamasından öle, 
körfezdeki zehirli atıkların da 
yarattığı olay olabilir. Vatandaş 
iarın kesinlikle balıkları topla­
mamaları ve yememeleri gere 
kir.”
İ ZMİR, (hha) Pazarcı­ların “umumi tuvalet” 
olarak kullandıkları Balçova 
Dairesi, çevre sağlığım tehdit 
etmeye başlayınca Anakent Be- 
lcdiye’sine şikayet dilekçesi ya­
zan Ziya Gökalp Sokağı sakin 
leri, "Şikayet için tetkik harcı 
yatırmadığınızdan konu değer­
lendirilememiştir” şeklinde il­
ginç bir cevap aldı.
Balçova Kültür Mahallesi Zi 
ya Gökalp Sokağı’nda oturan 
yüzlerce yurttaş, evlerinin önün 
den geçen Balçova Deresi’nin 
pazarcılar tarafından umumi 
tuvalet haline getirilmesi üze­
rine, Anakent Belediyesi Çevre 
Sağlığı Ve Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile 
şikayette bulundu. Ancak iki ay 
sonra gelen cevabı görünce şaş­
kına döndü. Sorunlarının çö­
zümlenmesini bekleyen mahalle 
sakinlerine gönderilen cevapta;
“ Müdürlüğümüze yapmış 
olduğunuz şikayet konusu, tet 
kik harcı yatırmadığınız için 
değerlendirilememiştir” deni­
liyordu.
Çevre sağlığım tehdit eden 
önemli bir sorunun 3500 liralık 
harç yatırılmadı diye değerleıı- 
dlrilmemesini tepkiyle karşıla­
yan yurttaşlar, konuyla ilgili 
olarak şunları söylediler;
“ Derenin etrafında pazar 
yeri kuruluyor. Dere boyunca 
umumi tuvalet olmadığından, 
pazarcılar dereyi tuvalet gibi 
kullanıyorlar. Bu arada çevrede 
ki bazı binaların kanalizasyon 
iarı da dereye akıyor. Pazarcı 
lar dağıldıktan sonra ise, tüm 
çöp ve artıkları da dereye dökü 
iüyor. Çocuklarımızın sağlığını 
tehdit eden dereden yayılan 
sivrisinekten, mikroptan, pislik 
ten geçilmiyor.Heran bir salgın 
hastalık çıkabilir. Buna karşılık 
Belediye yetkililerinin verdiği 
cevap ise çok düşündürücü. Biz 
verdiği cevap nedeniyle Çevre 
Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Mü­
dürlüğü yetkililerini (ameliyat 
parasını ödemedi diye hastasını 
ölüme terkeden) doktora benze 
tivoruz. i ’ok vazık”
İ ZMİR, (hha) - Kavun yüklü kamyonun dev­
rilmesi sonucu 10 kişiyle birlik 
te cauveren ve geride dört yavru 
bırakan Ayşe Kara’nm ailesi 
için yardım kampanyası başlatıl 
di. Kaıabağlar’da kuaförlük ya 
pan Seval Bosman adındaki 
genç kadın, sokak sokak dola­
şarak geride kalan yetimler için 
kampanyanın öncülüğünü ya­
parken, “ Allah, kimseye bu 
acıyı göstermesin... Yardım et 
ıııek hepimizin borcu, çünkü bu 
yavrular bizim sayılır” dedi.
Geçtiğimiz hafta Sasah köyü 
yakınlarında meydana gelen 
korkunç trafik kazası sonucu 
hayatını kaybeden 34 yaşındaki 
Ayşe Kara’nm en büyüğü 9, en 
küçüğü 1 yaşındaki dört yavru­
su Aysel, Mehmet, Adem ve 
Yüksel ortada kaldı. Çocukları 
nm geçimi için canını veren 
annenin, arkasından gözyaşı sel 
olurken, Karabağlar’da Seval 
Bosman adındaki kuaför, ço­
cuklara yardım için, komşular­
dan para toolamava başladı.
Birgüııde 100 bin liraya ya­
kın para toplayan, bir çocuk 
annesi Seval Bosman, semtteki 
tüm sokakları dolaşarak yar­
dım çağrısında bulunurken, 
“ Kimsesizliği, çaresizliği bili­
rim. Sağolsun, komşularımız 
da bana yardımcı oluyor. Ama 
cimiz, bu yavrulara annelerinin 
acısını unutturamazsak bile her 
türlü imkanı sağlamak” şeklin­
de kouştu.
ACIPAYAM, (hha) - Pla­kası ve sürücüsünün kim­
liği belirlenemeyen bir otomobi 
lin çarptığı iki Alman turistten 
biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Motosikletleriyle Antalya’­
dan, Denizli’ye gelmekte olan 
25 yaşındaki Gobert Rodl ve 22 
yaşındaki kız arkadaşı Sabrine 
Reinscs, plakası belirlenemeyen 
bir otomobilin çarpması sonucu 
ağır yaralandı. Acıpayam yakın
larmdakl kazadan sonra hasta­
neye götürülen yaralılardan Ro 
bert Rodl yolda hayatını kaybet 
ti. Sabrine Reinscs ise Acıpa­
yam Sağlık Ocağı’ nda tedavi 
altına alındı.
Sağlık Ocağı’nda yapılan ilk 
tedavisinden sonra kendine ge­
len Sabrine Reinscs plakasını 
alamadıkları otomobilin karşı­
dan hızla üzerlerine geldiğini, 
kaçmalarına fırsat kalmadan 
çarptığını anlattı. Acıpayam 
Cumhuriyet Savcılığı, olayla il­
gili soruşturmayı sürdürürken, 
güvenlik görevlileri, kaçan ara­
cın sürücüsünün belirlenmesi ve 
yakalanması için aramalara baş 
ladılar.
Kemalpaşa'da 3 otomobil çarpıştı
Domuza sürek a v ı ...
Ba b a d a ğ , (hha) - Baba-dağ’lı sebze üreticileri, bahçelere zarar veren domuz 
sürüsü için sürek avı düzenledi 
ler.
Tek geçim kaynaklan olan 
sebze bahçelerinin son günlerde 
domuzlar tarafından tahrip edil 
mesiyle zor durumda kalan Ba- 
badağlı sebze üreticileri, avcılar 
derneğinden yardım istediler. 
Kasabanın dışında bulunan
sebze bahçelerinde üreticiler nö 
bet tutmaya başlarken, avcılar 
da sürek avı düzenlediler. Bah­
çelere dadanan domuzlardan 
6’sı düzenlenen sürek avında 
vuruldu.
Sürek avına devam edecek­
lerini ve domuzların kökünü 
kazıyacaklarını söyleyen avcılar 
“üreticiler de nöbet tutmaya 
devam edecekler” şeklinde ko­
nuştu.
İ ZMİR, (hha) - İzmir - Ankara karayolu üzerin­
de Kemalpaşa yolkavşağında 
meydana gelen zincirleme kaza 
da, üç otomobil birbirine girdi, 
5 kişi yaralandı mucize eseri 
ölen olmadı.
Edinilen bilgilere göre kaza, 
İzmir - Ankara karayolu, Ke­
malpaşa Kuyucak yolkavşağın- 
da, dün saat 11.00’de meydana 
geldi. Yönetimindeki 35 TA 150 
plakalı otomobille İzmir istika­
metine gelen Haşan Üstün- 
kol. önündeki aracı sollamak
isterken, karşı yönden gelen 
Hakan Türkmen yönetimindeki 
06 VD 844 ve Osman Ersan 
yönetimindeki 06 ZE 871 plaka­
lı araçlara çarptı.
Kazada birbirine giren üç 
araç, hurda haline gelirken, oto 
mobillerde bulunan Haşan Üs- 
iünkol, Hakan Türkmen, Gül 
süm Türkmen, Bayram Şifaer 
ve Uğur Koçsoy ağır yaralı 
olarak Ege Üniversitesi Hasta­
nesine kaldırıldı. Olaya elko- 
yan Kemalpaşa Jandarması so­
ruşturmanın sürdürüldüğünü 
belirtti. »
f l  . S A Y F A  D A  K t  Y A Z I L A R I N  D E V A M I
Bayar'ın İsteğine İnönü desteği
ANKARA, (H ü rriy e t)-Tıirkiye Cumhuriyetinin 
üçüncü Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar'ın, doğum yeri olan 
Bursa'nm Gemlik İlçesine 
balğı U m ur bey Kövü'nde 
toprağa verileceğinin açıklan­
masından sonra, siyasi parti li­
derleri, bugünkü durumda 
yasa imkân vermediği halde, 
“Bayar'ın naaguun yerinin 
Anıtkabir olduğu” görüşün­
de birleştiler. Eski Başbakan­
lardan Süleyman DcmireTin 
“ A n ıtkab ir 'e  gömülmesi, 
m ille tin in  ve kendisinin 
hakkıdır” demesinden sonra, 
DYP Genel Başkanı Hüsa­
m ettin Cindoruk ve HDP 
Genel Başkanı Mehmet Ya­
zar da Bayar'ın Anıtkabir'e 
gömülmesi gerektiğini söyle­
diler. İnönü de buna karşı ol­
madığını bildirdi.
İNÖNÜ'NÜN GÖRÜŞÜ ~
SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü ise ara seçimlerde mil­
letvekili adayı olduğu İzm ir'­
de, Bayar'ın ölümüyle ilgili, 
partisinin yetkilileri iie. konu­
şurken Celal Bayar'ın gömü­
leceği yer konusuna da değin­
di. İnönü'nün, parti yetkilile­
rine “Bayar'ın Anıtkabir'e 
gömülmesine karşı değilim, 
ancak bu konuda milletin 
sesine de kulak verilmeli ve 
ona göre hareket edilmeli­
dir” dediği öğrenildi.
İnönü, Ankara'da ise dün 
gazetecilere bu konuda şunları 
söyledi:
“Tarihsel konulan, siya­
set malzemesi yapmak yan­
lıştır. Ülkeye, millete hiz­
m et etmiş insanların , ö- 
m ü rle ri b o yunca
k az a n d ık la r ı sayg ıy la , 
ölümlerinden sonra da anıl­
m a la r ı, b ir  a n lam d a  o 
ulusun toplumunun da gü­
vencesidir. Büyük hizmet 
görmüş insanların nereye 
gömülecekleri de bu şekilde 
ele aknmakdır. Bu; devle­
tin, milletin geleceği düşü­
nülerek yaklaşılması gere­
ken b ir konudur. Hiçbir 
partiye çıkar sağlamayacak 
biçimde konuya yaklaşıl- 
malıdır.” İnönü, gazetecile­
rin “Sayın özal, babanızın 
naaşımn da Anıtkabir'den 
kaldırılması biçiminde gö­
rüş bildirdi; ne dersiniz?” 
sorusuna ise “Bunları zaten 
Başbakan ın sözlerini yadır­
gadığım için söyledim” ce­
vabını verdi.
Tören İçin tüm ülkelere davet
ANKARA, (H ü rr iy e t)-  “Devlet töreni” ile top­
rağa verilecek olan Celal Ba- 
yar'ın naaşı, yarın saat 17.00 
civarında askeri bir uçakla İs­
tanbul'dan Ankara Etimesgut 
Havaalanı'na getirilecek. Çar­
şamba günü sabahı ise 
TBMM önündeki katafalka 
konularak, yaklaşık bir gün 
kalacak. Perşembe günü saat 
11.00’de de TBMM'deki kata­
falktan alınarak “top ara­
bası” ile Maltepe Camii'ne 
getirilerek cenaze namazı kılı­
nacak. Dışişleri Bakanlığı Pro­
tokol Genel Müdürlüğü, dev­
let töreninin cenaze namazı 
sonrasında biteceğini belirtti. 
Namazdan sonra yine E ti­
mesgut Askeri Havaalanın­
dan uçakla Bursa Yenişehir 
Havaalanı'na oradan da Kara­
yolu ile Umurbey'e götürü­
lecek olan Bayar'ın cenazesi 
aynı gün kendi adını taşıyan 
kütüphanenin bahçesinde top­
rağa verilecek.
TÜM ÜLKELERE DAVET
Türkiye'nin 3. ve tek sivil 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar'- 
m cenaze törenine tüm dün­
yadan diplomatlar ya da özel 
temsilcilerin katılması bekleni­
yor. Yabancı protokolü belir­
lemek amacıyla Dışişleri Ba­
kanlığı, diplomatik ilişkide bu­
lunduğumuz tüm ülkelere bir 
genelge gönderdi. Yabancı 
temsilcilerin adlarının büyük 
bir olasılıkla salı günü belirle  ^
neceği bildirildi.________ _ __
: Dışişleri Bakanlığı'nın bir
j yetkilisi Hürriyet'e bilgi verir- 
| ken “Bakanlık Protokol Ge- 
ııel Müdürlüğü nün h afta  
tatilinde de çalışarak, ya- 
j bancı ülkelere Celal Bayar' - 
i m  cenaze töreniyle ilgili bir 
i genelge gönderdiğini, katı­
lacakların bildirilmesinin is- 
j tendiğini, ismen herhangi 
bir kişinin davetinin söz ko­
nusu olmadığını, bu ülkele­
rin Dışişleri Bakanları, özel 
temsilciler ya da A nkara'­
daki misyon şefleri ile cena- 
| zeye k a tılab ilecek le rin i”
| söyledi.
MEZAR YERİNİ TEKNİK 
ADAMLAR 
BELİRLEYECEK
Öte yandan, Celal Bayar'ın 
j doğduğu Bursa'nm Gemlik 
İlçesi'ne bağlı Umurbey Köy- 
ü'nde Celal Bayar Vakfı'na 
ait Parsbey Mahallesinde 6 
bin 510 metrekarelik arsa için­
de uygun bir yere gömüleceği 
bildirildi. Köy içi mevkii 4 paf­
ta 7 bin 243 ve 7 bin 192 
parsellerden oluşan 6 bin 510 
metrekarelik arsa mezar yeri 
olarak kararlaştırıldı. Nilüfer 
Gürsoy, arsa üzerinde ileride 
yapılacak anıt için Bursa Va­
lisi başkanlığında, Gemlik 
Kaymakamı ve teknik adam­
lardan oluşan bir heyetin yer 
tespiti yapacağını bildirdi. Ce­
lal B ayar için yapılacak 
an ıtın  şekli daha sonra 
belirlenecek.
Umurbey de dua sesleri
UMURBEY (Bursa) (hha) -  Celal Bayar'ın Unıur-
bey'de gömüleceğinin açıklan­
masında sonra herkes seferber 
olurken, kadınlar sokaklarda 
Kuran okumaya başladılar.
Celal Bayar'ın ölüm habe­
rinin alınmasından sonra 
Umurbeyli erkekler, hemşeri- 
leri ve “Beybaba” dedikleri 
Bayar için Belediye Başkanı 
Hüseyin Karpat'm çevresini 
sararak üzerlerine düşen gö­
revi beklediklerini söylediler. 
Büyük bir sessizliğin hâkim 
olduğu köyde gerek evlerde, 
gerekse kahvelerde toplanan-
! lar. Bayar'a ait anılarım taze­
lediler. Onun büyüklüğünden,
! insancıl davranışlarından, zen- 
| gin fakir ayrımı yapmadan 
j herkese karşı eşit davranışm- 
' dan söz ettiler. Bu arada so- 
| kaklara çıkan kadınların da 
j Kuran okudukları, dua ettik- 
| leri görüldü.
Umurbey Belediye Başkanı 
i Hüseyin k a rp a t, “Beybaba- 
I mızı kalbimize gömeceğiz. 
I Onun Umurbey'e defnedi- 
I lecek olması, bizler için bü­
yük nimettir. Her zaman 
onunla birlikte olduk, şimdi 
; de yine birlikte olacağız” 
ı dedi.
Anıtkabir'in yasal statüsü
•  Mevcut yasa, Bayar'ın Anıtkabir'de toprağa verilme­
sine izin vermiyor, burada yalnızca Atatürk ve İnö­
nü'nün kabirleri bulunabilir. Ayni alandaki Cemal 
Gürselin kabri Devlet Mezarlığı'na nakledilecek. 
ıN KARA, (H ü rr iy e t)-  : arkadaşları, İstiklal Savaşı ko-
^ 'T ü rk iy e  Cumhuriyeti’nin 
Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar'ın cenazesinin Anıtka­
bir'e defnedilebilmesi için, ka­
nun değişikliğine gerek olduğu 
bildirildi. Hukukçular, Milli 
Güvenlik Konseyi zamanında 
çıkarılan 2549 Sayılı Devlet' 
Mezarlığı hakkmdaki kanunun 
birinci maddesinin Anıtkabir'e 
A tatürk ve İsmet İnönü dı­
şında hiç kimsenin defnedile- 
meyeceği hükmünü taşıdığını 
hatırlattılar ve “ B ayar'ın 
Anıtkabir'e gömülebilmesi 
için bu kanunun birinci 
maddesini değiştirerek ek 
bir kanun çıkarmak gerek­
lidir” dediler.
Milli Güvenlik Konseyi dö­
neminde 6 Kasım 1981 günü 
kabul edilen ve 10 Kasım 
1981 günü Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 
Devlet Mezarlığı hakkındaki 
kanun uyarınca Ankara'daki 
Atatürk Orman Çiftliği için­
de bir Delvet Mezarlığı kurul­
ması ve bu mezarlığa Cum­
hurbaşkanları, devlet başkan- 
ları ile Atatürk'ün yakın silah
SON İTTİHATÇI
-------------■ll.nutUl.l.llJ.III.MIJ.I.IM— E U
1 Bayar'ın tercihi Anıtkabir di
Saltanatçılara Meclis te ilk tavır
mutanlanyla kahramanlarının 
defnedilmesi öngörülüyor:
•  MADDE 1:
Türk Milletinin bir arm a­
ğan olarak, yalnız büyük— 
kurtaras ı için tesis ettiği 
Anıtkabir'de A tatürk ün ve 
ayrıca en yakın silah ve 
m esa i a rk a d a ş ı İsm et 
İnönü'nün kabirleri muha­
faza edilir. Anıtkabir alanı 
içine başkaca hiç kimse 
defnedilemez,
•  GEÇİCİ MADDE 2: Anıt­
kabir bahçesine defnedilen 
Cemal Gürsel'in kabri Dev­
let Mezarlığı'na, devrim şe­
hitleri ise varsa eşleri, bu­
lunmaması halinde anne ve 
babaları tarafından başka 
yere nakledilmemeleri ha­
linde A nkara 'dak i askeri 
şehitliğe nakledilirler/’
Bir kanunda değişiklik yapı­
labilmesi ya da yeni bir kanun 
çıkarılm ası için öncelikle 
TBMM'ye hükümet tarafın­
dan bir kanun tasarısı veya 
milletvekilleri tarafından bir 
kanun teklifinin sunulması ge­
rekir.
MAHMUT Celal, A tatürk'ten aldığı kesin talimat üzerine, Ege'deki di­reniş hareketine dönmeyip de Anka­
ra'ya vardığı zaman, “Saruhan Manisa) 
Milletvekili” sıfatım taşıyordu. İttihat ve 
Terakki'nin Genei Merkezi'nden sonra başta 
gelen “İzmir Kâtibi Mesullüğü” gibi gö­
revleri başarıyla yürütmüş, sarayın tutukla­
ma emri üzerine bir süre Ödemiş'te gizlen­
miş, “Galip Hoca” takma adıyla dağa çı­
kıp efeleri Milli Mücadele'ye katılmaları 
yolunda ikna etmiş, Akhisar Milli Kurtuluş 
Cephesi'ne komutan tayin edilmiş, son Os­
manlI Meclisi Mebusanı’na “Saruhan Me­
busu” olarak katılıp işgalcilere karşı birleş­
tirici, heyecanlı nutuklar söyleyerek bir kere 
daha Saray'ın öfkesini üzerine toplamıştı. 
Meclisi Mebusan, işgal kuvvetleri tarafın­
dan basılıp padişah tarafından feshedildiği 
sırada Bayar, Üsküdar yoluyla İzmir'e ve 
oradan da Bursa'ya gidiyordu. Bursa'da di­
renişi teşkilatlandırarak, yine Mustafa Ke­
mal'in talimatıyla Eskişehir'e geldiği za­
man. ya tekrar Ege'deki direniş hareketine 
katılacak ya da Ankara'ya dönecekti. Ata­
türk, Bayar'ı Ankara'ya çağırmıştır.
Bayar'ın 13 Mart 1920 tarihinde Meclisi 
Mebusan'm son toplantısında yaptığı konuş­
ma, Kurtuluş Savaşı'nm ve Türk milletinin 
o dönemdeki ruh haletini ortaya kovması 
bakımından, belge niteliğindedir.
Birinci Büyük Millet Meclisi'nde çalışma­
ya, “İktisat Komisyonu Raportörü” ola­
rak başladı. Bu sırada, yurt dışına gönderil­
miş olan İktisat Vekili'ne vekâlet etti. Kısa 
sürede gösterdiği başarıjıizerine. Meclis Baş­
kanı Mustafa Kemal tarafından yapılan 
teklifle İktisat Vekilliği'ne getirildi. (27 Şu­
bat 1921).
Bayar’ın ufku genişti. Savaş potansiyelini 
artırmak. İktisat Vekâleti'nin göreviydi. 
Bakanlığın teşkilatı da yoktu; her şeye ye­
niden başlamak gerekiyordu. Toprağın ve­
rimi ise hemen hemen hiçti. Bunları ele aldı. 
Madenlerden, olabildiğince faydalanmak zo­
runlu idi. Bilhassa Zonguldak Kömür İşlet- 
meîeri’ndeki işçilerin daha verimli çalışabil­
meleri için gerekli tedbirleri alıyor ve hakla­
rını savunacak bir “Amele Teavün Sandı­
ğı” kuruyordu. Bayar, 1945 yılında İş 
Bankasındaki hisseleriyle bundan elde edi­
len gelirleri, bu kuruluşa bağışlamıştır.
Atatürk, onda gördüğü çalışma ve iş bi­
timi« azmini, Bayar'a yeni yeni görevler 
vermek suretiyle yönlendiriyordu. 9 Şubat 
1922'de Avrupa'ya görevle giden Dışişleri 
Vekili Yusuf Kemal Tengirşek'e. Büyük 
Millet Meclisi’nce “Dışişleri vekil vekili” 
seçildi. İktisat Vekilliği de, uhdesinde 
kalacaktı.
MECLİSTE
BİR GRUBU KIZDIRIYOR
TATÜRK, Bayar'ı Meclis nıiizakere- 
k lerinde de denemiştir. Dışişleri Yekili- 
ı’nin döneceği güne kadar Bayar, 
Meclis'iıı gizli ve açıkoturumlarında İstan­
bul Hükümeti'ne ve Salatanat'a ağır eleşti­
riler yöneltmiş ve Birinci -Büyük Millet 
Meclisinin bünyesindeki Saltanatçı grupla­
rın tepkisini üzerine çekmiştir. Ancak bu 
nabız yoklamasının sonuçlarını alan Ata­
türk, reaksiyonlara karşı çıkmış. Bayar'ın 
fikirlerini paylaştığı için de onu tutmuş ve 
desteklemiştir.
Atatürk'ün Bayar'a önemli görevler ver­
mesi, bitmiyordu. Onu, ordunun muhtaç ol­
duğu silahların tedariki ve hesaplarının 
kontrolüyle görevlendiriyor: Roma ve Ber­
lin'e yolluyordu. Bayar, bu yüzden uzun 
süre yurt dışında kalacaktır.
Mudanya Mütarekesi imzalandığı sırada 
Bayar, Berlin'dedir ve A tatürk, onun da 
Lozan Konferansı'na katılacak heyete üye 
olmasını istemiştir. Müttefikler, Osmanlı 
borçlarının altın olarak ödenmesinde ısrar 
ediyorlardı. Heyetin mali müşavirleri, bu is­
teği yerinde bulmuş, kabulüne karar vermiş­
lerdi. Oysa, bu koşul, genç Türkiye devletini 
altından kalkılamayacak bir yük altına so­
kacak. belki de bağımsızlığını tehlikeye ata­
caktı. Bayar bu çetin sorunu heyet başkan­
lığına götürdü. Sonunda, bulunan hukuki 
formüllerle müttefikler razı edildi. Borçlar, 
altınla ödenmeyecekti.
Birinci Büyük Millet Meclisi dağılmış. 
1923 yılında yapılan seçimle İkinci Büyük 
Millet, Meclisi göreve başlamıştı. Bayar, bu 
defa, İzmir milletvekilidir.
HER YENİ GÖREVİN BAŞINA 
_________ BAYAR GELİYOR_________
LOZAN Antlaşmasının dikenli sorunla­rının başında, “azınlıkların mübadele Sorunu” vardır. Ankara, devlet m er­
kezi kabul edilmiş, hemen ardından da
“Mübadele, İm ar ve İskân Vekâleti” 
kurulmuştu. (13 Ekim 1923). Bu önemli 
vekâlete de. Meclis tarafından Bayar seçil­
di. Paraya dayalı bu işler, çok çetindi. Ama 
çetin işlerin adamı Bayar, kısa süre içinde 
bakanlığını örgütlemiş, programını yapmış 
ve işe koyulmuştu.
Aradan henüz beş ay geçmişti ki. A ta­
türk'ün Çankaya'ya daveti geldi. Baş başa 
konuştular. Atatürk'ün deyimiyle “yeni 
bir memleket” kuruluyordu. Ticaret, sa­
nayi ve bankacılık gibi ekonominin canda­
nları işler ise hâlâ yabancıların elinde bulu­
nuyordu. Türk müteşebbisleri, destekten 
mahrumdu. Genç devletin ekonomisine yön 
verecek bir milli banka kurulmalıydı. Ban­
kanın adı konuldu: İş Bankası. Bayar, ve­
killikten istifa etti ve derhal kuruluş çalış­
malarına girişti. Bankanın sermayesi, 1 mil­
yon liraydı ve bunun yüzde 25'i çuvallara 
konularak Ulus'taki bir küçük eve getirilip 
birkaç memurla işe başlandı. Kısa zamanda 
banka, itibarlı bir kuruluş oldu. Mali çevre­
lerde etkisi giderek arttı. Atatürk, bu geliş­
meleri yakından izliyor ve bir türlü yerine 
oturamayan Türk ekonomisini kurtarnıak 
için çare arıyordu. Çare, yine Bayar'ın İkti­
sat Vekilliği'ne getirilmesi olacaktı.
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey istifa 
ettirildi ve yerine Bayar ikinci defa atandı.
İKTİSADİ DURUM.
ATATÜRK Ü ÜZÜYORDU
H(S[
ÜKÜMETİN iktisadi politikası ve­
rimsiz ve tutucuydu. Savaşın kazanıl­
ması. yetmiyordu Atatürk'e... Türki­
ye'nin iktisadi alanda ilerlemesi, mutlaka 
başta gelen işlerdendi. İş Bankası’nm 9. yıl­
dönümünde kendisini ziyaret eden heyet 
mensuplarına, şunları söyleyecektir: “ İş 
Bankası nın 9. yıldönüm ünü, bütün 
mensuplarına tebrik ederim. İş Bankası, 
mütevazi bir sermaye ile işi1 başlamıştı. 
Mütevazi olan, ancak maddi sermaye- 
siydi. Fakat manovi sermayesi çok bü­
yüktür. Çünkü işin başında gayet kıy­
metli, haluk ve sebatlı Celal Bey ve 
onun yanında birkaç kişiyi geçmeyen 
güzide arkadaşları bulunuyordu. Bu 
maddi sermayenin yüzlerce misliyle işe 
başlamış ve hiçbir muvaffakiyet göste­
remeden batmış nice müesseseler ta ­
nırız. Demek ki, müesseseniıi yaşaması, 
inkişaf etm esi, m uvaffak olması, o 
müessesenin başına geçenlerin haluk, 
d ü rü s t ve im an lı z a t la r  o lm asına  
bağlıdır.
Banka, memleketimizin iktisadiyatına 
çok faydalı hizmetler ifa etmiştir. Bence 
bütün bu hizmetlerin fevkinde, daha bü­
yük olan bir hizmeti de, bankacılığa 
gençlerimizi yetiştirmiş olmasıdır. En 
çok bununla iftihar ederiz.
Celal Bey'in İş Bankasını tesis ve 
onun inkişafında gösterdiği muvaffaki­
yeti, şimdi başında bulunduğu İktisat 
Vekâletinde de göstereceğinden şüphe 
yoktur. Bankanın yıldönümünde bu 
münasebet ile Celal Bey'in adını anmayı 
bir borç bilirim. İş Bankası na yeni daha 
parlak muvaffakiyetler dilerim.”
POHPOHTAN HOŞLANMAZDI
B(AYAR’in işi zordu. Zira, dünyanın ^ekonomik bir bunalım içinde bulundu- *ğu sırada işleri yoluna koyabilmek im­
kânları, hemen hemen yok gibiydi. Bayar 
kendisine gösterilen yersiz, haksız iltifatlara, 
itibarlara daima karşı çıkmış ve anında 
bunları düzeltmeye çalışmıştır. Böyle bir 
olayı, Atıf Beııderlioğlu şöyle anlatıyor: 
“Türkiye İş Bankası nın Kütahya Şu- 
besi'nin açılışı vardı. Bankanın açılış 
konuşmasını, yönetim kurulu adına be­
nim yapmam uygun görülmüştü. Ko­
nuşmamda Bayar'ı ‘Milli bankacılığımızın 
babası ve öncüsü' olarak gösterdim. Tö­
renden sonra, misafir olduğumuz Or- 
duevi'ne döndüğümüzde, Bayar beni ya­
nma çağırttı. Salonun tenha bir köşe­
sine birlikte yürüdük . Orada bana, 
'Konuşmanız güzeldi. Fakat, büyük bir 
yanlışlık yaptınız’ dedi. Hayretle yüzüne 
baktığımı görünce, sözüne şöyle devam 
etti: ‘Türkiye'de her yeniliğin öncüsü ye 
sizin dediğiniz gibi babası, Atatürk'tür. Mil­
li bankacılığımızın babası da odur. Ben an­
cak onun emir ve direktifiyle hareket etmi­
şimdir. Bunun başka türlü izahı yoktur 
dedi. Bunun üzerine, çok üzüldüğümü 
anlamış ve ‘Üzülmeyiniz, bir daha böyle 
bir hataya düşmemeniz için sizi ikazetmek 
istedim' diye beni teselli etm iştir.”
YARIN: ATATÜRK, BAYAR I 
BAŞBAKANLIĞA GETİRİYOR
Haber M erkezi
CELAL Bayar'ın “siyasi so ru n ” haline dönüşen 
“kabir yeri” konusu dün de 
çeşitli çevrelerde tartışılmaya 
devam ederken. 3'üncü Cuın- 
hurbaşkanı'nın bu konudaki 
"kesin tercih” inin, “Anıt­
kabir” olduğu belirtildi. Ba- 
yar'ın yakın çevresi, “ö lü ­
münden önce, bu arzusunu 
müteaddit defalar dile ge­
tirm işti” dediler. Bu arada, 
Bavar'm herhangi bir vasiyet­
namesi bulunmadığı da belir­
tildi.
En üst düzeydeki 20 saatlik 
bir “ m ü zak e re  m a ra to ­
numdan sonra alman "Anıt­
kabir olamaz” kararı için, 
Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy 
ise Hürriyet'e dün, “Bu ko­
nuda, şu sırada konuşmak, 
polemiklere zemin hazır­
lamak istemiyorum. Devlet 
törenini bekliyorum” dedi. 
Ailenin yakınları ise “Nilüfer 
Hanım, oldukça dolu... Tö­
renden sonra düşünce ve 
g ö rü ş le r in i kam u o y u n a  
açıklayacağını sanıyoruz. 
Şimdi çok üzgün” şeklinde 
konuştular.
Öte yandan. Başbakan Tur­
gut özal'm, bu konuda daha 
önce, Anıtkabir'e defnin ger­
çekleşmesi yönünde çaba gös­
tereceğini belirterek, “En iyi 
kararın çıkması için uğra­
şacağım. Gerekirse Meclis'i 
toplayacağım” dediği de ifa­
de edildi.
Başbakan Turgut özal, Ba­
kanlar Kurulu'ndaki görüş­
meden sonra yaptığı açıklama­
da ise yürürlükteki Devlet 
Mezarlığı Kanunu uyarınca 
Bayar'ın cenazesinin Anıtka­
bir'e defninin mümkün olma­
dığını belirtmişti, özal, bu ka­
nunun ikinci maddesinin Anıt­
kabir'e yeni bir defin 
yapılmasına olanak tanımadı­
ğını bildirmişti.
Bilindiği gibi, “ Bayar'ın 
kabir yeri” konusu, Cumhur­
başkanı Kenan Evren ile 
Başbakan Turgut Özal ara­
sındaki baş başa görüşmede de 
ele alınmıştı. Daha sonra Ba­
kanlar Kurulu toplanmış, ar­
dından da Milli Savunma 
Bakam Zeki Yavuztürk, Ba­
yar ailesiyle hükümet adına 
bu konuya ilişkin temasları 
sürdürmek ie görevlendirilmişti.
KÖŞKTE NE OLDU?
Bayar'ın Çiftehavuzlar’daki 
köşküne önceki gün giden Ya­
vu ztü rk , “ A nıtkabir mi, 
Devlet Mezarlığı mı, Umur­
bey mi?” tartışmasına ilişkin 
hükümet görüşünü, Bayar'ın 
kızı Nilüfer Gürsoy'a iletti. 
Ailenin çok yakınları, bu gö­
rüşmeyi şöyle anlatıyorlar: 
“Yavuztürk, Nilüfer Ha­
n ım a hükümet adına tazi- 
yetlerini iletti. Üzgün ve 
heyecanlıydı. 'Hükümetin 
Devlet Mezarlığı'nı düşündü­
ğünü' söyledi. Anıtkabir'in 
olamayacağı, o anda anla­
şılm ıştı. N ilüfer H anım , 
anında, 'Biz, Devlet Mezar­
lığını hiç düşünmedik' dedi. 
İkinci kattaki görüşmeden 
sonra Yavuztürk, alt kata 
indi. O sırada bazı tartışm a 
sesleri duyuldu. Yavuztürk, 
ziyarete gelen Bayar'ın ya­
kınlarının 'Bu iş niçin ol­
muyor? Niye yapamıyorsu­
nuz?' şeklinde, yüksek sesli 
sorularına m uhatap oldu.”
AİLE, HAZIRL1KL1YDI
Bayar'ın yakınları, şünları 
da anlattılar:
“Aslında Bayar ailesi, ka­
bir konusunda büyük bir 
sürprizle karşılaşmadı. Bu 
konuda hazırhkhydılar. Ba- 
yar'm eski arkadaşları, eski 
Demokratlar, Nilüfer Ha- 
mm'a durumu anlatmışlar­
dı. Ortada bir yasa bulun­
duğunu, bu yasanın Anıt­
kabir'e define engel olduğu­
n u , B a k a n la r  K u ru lu  
kararnamesinin bile duru­
mu değiştiremeyeceğini be­
lirtmişlerdi. Fakat Bayar, 
sağhğmda, gönlünde A ta­
tü rk 'ün  yanının yattığını, 
Anıtkabir'i arzu ettiğini ifa­
de e tm iş ti. Bu nedenle, 
ailenin  de doğal arzusu  
buydu.”
NİLÜFER GÜRSOY 
ANLATIYOR
Türkiye'nin 3'üncü Cumhur­
başkanı Celal Bayar'ın ölü­
münün üçüncü gününde nere­
de toprağa verileceği ile ilgili 
tartışmalar bütün hızıyla de­
vam ederken, Nilüfer G ür­
soy, H ürriyet muhabirine, 
Yavuztürk'iin ziyareti konu­
sunda şunları söyledi:
“Sayın Bakan geldi ve hü­
küm et adına başsağkğı dile­
ğinde bulundu. Bu hükü­
metin büyük bir nezaketiy­
di. Bizi m ütehassıs e tti. 
A ncak , d a h a  so n ra  biz 
Anıtkabir beklerken 'Devlet 
Mezarlığına gömülmesi teklifi' 
bizi son derece üzdü. Baba­
mın bu konuda sözlü vasi­
yeti vardı. Bize her zaman, 
'İnsanoğlu fanidir. Bir gün ge­
lir göçer gider. O gün geldiği 
zaman beni ya Atatürk'ün ya­
nma gömün, ya da Umurbey'e 
doğduğum yere' derdi. Bu 
vasiyetinin terk edip Devlet 
Mezarlığı'na gömülmesi ko­
nusunun mümkün olama­
yacağını bildirdik. Bakan 
Bey, bir saat izin isteyip ay­
rıldılar. İkinci gelişlerinde, 
alman kararın  kesin oldu­
ğ u n u , b u n u n  k a n u n  ve 
mevzuat gereği olduğunu 
duyurdular. Bu arada sü­
rekli yanım ızda bulunan 
aile dostumuz DYP Hatay 
Milletvekili Murat Sökme- 
noğlu söze girip Zeki Ya- 
vuztürk'e, 'Biz 24 saatte ka­
nun çıkaran Meclis'iz diyorsu­
nuz. Kanunu değiştirmek 
kolay. Yeter ki arzulansın' de­
yince Bakan Bey, 'O kanun­
lar 24 saatte çıkarken, hazırlı­
ğımız vardı' şeklinde konuş­
tu  ve daha sonra gitti. Biz 
de babamızın vasiyeti doğ­
rultusunda 'Umurbey' dedik, 
j Şimdi, bizim dışımızda ta r ­
tışmalar sürüyor. Hatta, si­
yasi bir sorun haline dönüş­
tü. Bu konuda siyasi pole­
miğe girmek istemiyorum. 
Şu saat konuşma ve yorum 
yapma saati değildir. Cum­
hurbaşkanlarına ve devlet 
adamlarına uygulanan dev­
let törenini bekliyoruz.”
ÖZAL, “GEREKİRSE 
MECLİSİ
TOPLARIM" DEMİŞ
Celal Bayar'ın siyasi sorun 
haline gelen “gömülme” ko­
nusunun bir ilginç yönü de, 
ANAP İstanbul Milletvekili 
Leyla Yeniay Köseoğlu'nun 
getirdiği haberdi. Önceki gün, 
gelip başsağlığı dilediği Ni­
lüfer Gürsoy, Leyla Yeniay 
Köseoğlu'nun özal'm ilk gö­
rüşüne ilişkin sözlerini dün 
açıkladı. N ilüfer G ürsoy, 
Leyla Yeniay Köseoğlu ile 
yaptığı konuşma ile ilgili ola­
rak şunları söyledi:
“İstanbul Milletvekili Ley­
la Yeniay Köseoğlu dün 
(cumartesi günü) gelip baş­
sağlığı diledi. Bu arada Ba­
kanlar Kurulu'na başkanbk 
eden Turgut özal ile tele­
fonla konuştuğunu söyledi. 
Başbakan Özal, Leyla Ha- 
nım'a 'Bakanlar Kurulu’nda 
toplantı halindeyiz. Gömü ko­
nusunda en iyi şekilde karar 
çıkması için mücadele ediyo­
rum. Gerekirse TBM M 'yi 
toplayıp kararı çıkartacağım' 
demiş. İstanbul Milletvekili 
bana bunları anlatınca, çok 
m em nun  oldum . F a k a t 
sonra, Milli Savunma Bak­
am Zeki Yavuztürk, gelerek 
bize Anıtkabir yerine Dev­
let Mezarlığı teklifini iletin­
ce de çok üzüldük. Gönül 
isterdi ki, babam Atatürk'le 
-aynı yerde gömülü o lsun /’
ESKİ DP VE AP'LİLERİN 
TEPKİSİ
Milli Savunma Bakam Ya­
vuztürk, Nilüfer Gürsoy ve 
Dr. Ahmet Gürsoy ile Celal 
B ayar'ın  defin konusunu, 
aynı gün ikinci kez görüştük­
ten sonra da devlet mezarlığı 
önerisinde ısrar edince, köşkte 
bulunan eski DP ve AP'li par­
lamenterlerin duruma tepki 
gösterdikleri öğrenildi. Bakan 
Zeki Yavuztürk'ün köşke gi­
diş gelişlerini ve konuşmaları 
yakınen izleyen, Celal Baya- 
r'm yıllarca basın danışmanlı­
ğını. yapmış gazeteci Saminı 
Tara, eski parlamenterlerin 
tepkisini şöyle dile getirdi:
“Sayın Yavuztürk, köş­
ke ikinci kez gelişinde gaze­
tecilerin soruları karşısında 
sinirlenip, onları adeta ya­
rarak  dışarı çıkarken, eski 
DP ve AP'li parlamenter­
lerin infiali son noktaya 
ulaştı. Bazıları duygularım 
(Anıtkabir'e gömülmedik- 
ten sonra bizim devlet töre­
nine de ihtiyacımız yok, ne 
devletimizin maddi deste­
ğine) şeklinde dile getirdi­
ler. Bu arada, Umurbey'den 
3 otobüs dolusu hemşerisiy- 
le gelen Belediye Başkam 
Hüseyin Karpat da, (Biz, 
Bayar'ımızı buradan kaçırıp 
Umurbey'e götürürüz. Ö bi­
zim herşeyimizdi.) şeklinde 
konuştu.
Samim Tara, gelenlerden 
bazılarının da hükümetin bu 
tutumunun ANAP’a oy kay­
bettireceğini, soldaki ve sağ­
daki partilerin bu davranışı iş­
leyeceklerinden söz ettiklerini
de nakletti.
ZİYARETÇİLER
Cuma gecesi ölen 3, Cum­
hurbaşkanı Celal B ayar'ın 
Çiftehavuzlar'daki evi dün de 
başsağlığı dilemeye gelenlerle 
doldu taştı. AP Hükümeti 
Bakanlarından ism et Sezgin, 
Cemal Külahb, Türkiye Zira­
at Odaları Birliği Başkam Os­
man Özbek, işadamı Sakıp 
Sabancı ile eşi Türkân Sa­
bancı, işadamı Nejat Eczacı- 
başı ve Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Tahsin Kaya ziyare­
te gelenler arasında yer aldı. .
Ermeni Patriği Şinork Ka- 
lustyan adına vekili Şahan 
Sıvacıyan da, Bayar ailesine 
başsağlığı diledi. Çiftehavuz- 
lar'daki eve dün öğle saatle- 
; rinde gelen patrik  vekili, 
“Patrik  Kalustyan yurt dı­
şında olduğu için başsağlığı 
ziyaretine ben geldim” dedi.
I HASTANEDE KATAFALK
Celal Bayar'ın naaşı yarın 
12.00 12.30 arasında Haydar­
paşa 'dak i İstanbul Göğüs 
j Cerrahisi Merkezi'ndeki kata- 
j faika konacak. Çelal Bayar'ın 
! kızı N ilüfer G ürsoy, dün 
1 yaptığı açıklamada, A nkara'­
ya gidemeyeceklerini Haydar- 
i paşa'daki katafalkta 3. Cum- 
| hurbaşkanı'nın önünden saygı 
geçişi yapılabileceğini söyledi. 
s Celal Bayar'ın cenazesi salı 
günü saat 16.00'da askeri 
: uçakla Ankara'ya götürülecek.
Wu.ı. ■
Problem değil,çare.
Türkiye’ nin bilgisayarı geliyor
Atatürk'ün yakın arkadaşı ve son Başvekili, Birinci Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi'nin hayattaki son ve birliği­
mizin 1 numaralı üyesi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız
Sayın
BAYAR'I
kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Muhterem ailesi­
ne, sayın üyelerimize ve aziz milletimize başsağlığı 
dileklerimizi sunarız.
Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı
H A Y R E T T İN  ER K M EN
NOT: Cenaze törenine katılmak isteyen üyelerimizin 149 45 17 numaralı Şube Sekreterliği 
telefonuna adlarını yazdırmalarını rica ederiz.
Taha Toros Arşivi
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